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Barium Zirkonium Titanat (BaZrxTi1-xO3) dengan variasi persen mol dopan 
Zirkonium (x)  dengan x=1%; x=2%; x=3%; x=4%; dan x=5% telah difabrikasi 
menggunakan metode Solid State Reaction. Sampel disintering pada suhu 1200° 
dengan waktu tahan selama 2 jam. Sampel dikarakterisasi menggunakan 
instrumen XRD, SEM, rangkaian Sawyer Tower, dan RLC meter untuk 
mengetahui pengaruh doping Zr pada BaTiO3 terhadap struktur mikro dan sifat 
listrik BaZrxTi1-xO3. Analisis XRD menunjukkan bahwa doping Zr terhadap 
BaTiO3 dengan persen mol dopan 1%; 2%; 3%; 4%; dan 5% tidak menyebabkan 
pergeseran puncak difraksi ke sudut yang lebih kecil. Hasil SEM menunjukkan 
bahwa penambahan Zr pada struktur BaTiO3 akan menghambat pertumbuhan butir 
dari BaZrxTi1-xO3. Hasil pengukuran menggunakan rangkaian Sawyer Tower 
menunjukkan bahwa doping  Zr terhadap BaTiO3 dengan persen mol dopan 1%; 
2%; 3%; 4%; dan 5% merupakan material feroelektrik. Pengukuran menggunakan 
RLC meter menunjukkan bahwa konstanta dielektrik berbanding lurus dengan 
ukuran butir BaZrxTi1-xO3. 
 
















Barium Zirconium Titanate (BaZrxTi1-xO3) with percent mole variations of 
zirconium (x) dopant at x=1%; x=2%; x=3%; x=4%; and x=5% has been 
fabricated by Solid State Reaction method. Sintering temperature was done at 
temperature 1200°C with holding time for 2h. Sample was characterized with 
XRD, SEM, Sawyer Tower circuit, dan RLC meter to determine the effects of 
doping Zr on the micro structures and electrical properties of BaZrxTi1-xO3. The 
XRD analysis revealed that BaTiO3 doped Zr with percent mol dopant of Zr 1%; 
2%; 3%; 4%; and 5% cannot cause the diffraction peaks shift towards the lower 
angle. The result of SEM showed that an addition of Zr on structure BaTiO3 can 
inhibit the grain growth of BaZrxTi1-xO3. Characterization using Sawyer Tower 
circuit confirm that BaTiO3 doped Zr with percent mole of 1%; 2%; 3%; 4%; and 
5% are feroelectric materials. RLC meter measurement obtained the dielectric 
constant are directly propotional with the grain size of BaZrxTi1-xO3. 
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